



1.  Математические методы поиска оптимальных решений
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дисциплине  для  студентов  специальности  1-43  01  02
"Электроэнергетические системы и сети" дневной формы
обучения  /  М.  В.  Задорожнюк,  Н.  Н.  Бородин  ;
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студентов специальности 1-36 01 07 "Гидропневмосистемы
мобильных и технологических машин" дневной и заочной
форм  обучения  /  Д.  В.  Лаевский,  Д.  Л.  Стасенко  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
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студентов  специальностей  1-40  05  01  "Информационные
системы  и  технологии",  1-53  01  07  "Информационные
технологии и управление в технических системах" и 1-27
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4.  Ротатабельное  планирование  многофакторного
эксперимента  второго  порядка  [Электронный  ресурс]  :
практикум по курсу "Основы САПР" специальности 1-36
01  01  "Технология  машиностроения"  для  студентов
дневной  и  заочной  форм  обучения  /  В.  С.  Мурашко  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
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[Электронный ресурс]  :  учебно-методическое  пособие по
курсовой работе для студентов специальности 1-43 01 03
"Электроснабжение  (по  отраслям)"  дневной  и  заочной
форм  обучения  /  О.  М.  Головач,  П.  В.  Лычев,  К.  М.
Медведев  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
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01  "Машины  и  технология  литейного  производства"
дневной  формы  обучения  /  И.  Б.  Одарченко,  И.  Н.
Прусенко  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
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пособие  /  Т.  В.  Алферова,  О.  Ю.  Пухальская,  А.  А.
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10.  Технологии и техническое обеспечение производства и
переработки  сельскохозяйственной  продукции
[Электронный  ресурс]  :  практикум  для  студентов
специальности 1-36 12 01 "Проектирование и производство
сельскохозяйственной  техники"  дневной  и  заочной  форм
обучения  /  составитель  И.  В.  Астапенко  ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный  технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра
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12.   Анализ  хозяйственной  деятельности  [Электронный
ресурс]  :  практикум  по  одноименному  курсу  для
слушателей  специальности  1-26  02  76  "Маркетинг"
заочной  формы  обучения   /  Е.  П.  Пономаренко  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический университет имени П. О. Сухого",  Институт
повышения  квалификации  и  переподготовки  кадров,
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слушателей  специальности  переподготовки  1-26  02  82
"Финансовый менеджмент" заочной формы обучения  / Е.
П. Пономаренко ; Министерство образования Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный  технический  университет  имени  П.  О.
Сухого",  Институт  повышения  квалификации  и
переподготовки  кадров,  Кафедра  "Профессиональная
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практикум  по  одноименной  дисциплине  для  студентов
специальностей  1-27  01  01  "Экономика  и  организация
производства (по направлениям)", 1-25 01 07 "Экономика и
управление на предприятии" специализации 1-25 01 07 23
"Экономика  и  управление  на  предприятии
машиностроения" дневной и заочной форм обучения / Н.
П. Драгун, И. В. Ивановская ; Министерство образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
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практикум  по  одноименному  курсу  для  слушателей
специальностей  переподготовки  1-24  01  72
"Экономическое  право"  и  1-24  01  74  "Правоведение"
заочной формы обучения  / С. П. Кацубо ; Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный  технический
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университет  имени  П.  О.  Сухого",  Институт  повышения
квалификации  и  переподготовки  кадров,  Кафедра
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строения,  энергетики  и  управления  :  материалы  XVI
Международной  научно-технической  конференции
студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых,  Гомель,  28-29
апреля  2016  года  /  под  общ.  ред.  А.  А.  Бойко  ;  М-во
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18.   Маркетинг  в  сфере  закупок [Электронный ресурс]  :
пособие для слушателей специальности переподготовки 1-
26  02  76  "Маркетинг"  заочной  формы обучения   /  Р.  А.
Лизакова  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный  технический  университет  имени  П.  О.
Сухого",  Институт  повышения  квалификации  и
переподготовки  кадров,  Кафедра  "Профессиональная
переподготовка"  . - Гомель : ГГТУ, 2017. - 68 с. - Режим
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19.  Маркетинговые коммуникации [Электронный ресурс] :
пособие  по  одноименному  курсу  для  слушателей
специальности  1-26  02  76  "Маркетинг"  заочной  формы
обучения  / А. А. Овсянникова ; Министерство образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический  университет
имени П. О. Сухого", Институт повышения квалификации
и  переподготовки  кадров,  Кафедра  "Профессиональная
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20.   Менеджмент  [Электронный  ресурс]  :  пособие  по
одноименной дисциплине для слушателей специальности
1-26  02  82  "Финансовый  менеджмент"  заочной  формы
обучения  / Н. В. Пархоменко, О. Г. Винник, Л. В. Щукина ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический университет имени П. О. Сухого",  Институт
повышения  квалификации  и  переподготовки  кадров,
Кафедра "Профессиональная переподготовка"  . - Гомель :
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21.  Основы  менеджмента  [Электронный  ресурс]  :
практикум  для  слушателей  специальности  1-24  01  72
"Экономическое право" заочной формы обучения  / В. А.
Михарева  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный  технический  университет  имени  П.  О.
Сухого",  Институт  повышения  квалификации  и
переподготовки  кадров,  Кафедра  "Профессиональная
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пособие  для  слушателей  специальности  1-26  02  76
"Маркетинг" заочной формы обучения  / В. А. Михарева ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический университет имени П. О. Сухого",  Институт
повышения  квалификации  и  переподготовки  кадров,
Кафедра "Профессиональная переподготовка"  . - Гомель :
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Международной  научной  конференции  студентов,
аспирантов и молодых ученых в рамках третьего Форума
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специальностей  переподготовки  1-24  01  72
"Экономическое  право"  и  1-24  01  74  "Правоведение"
заочной формы обучения  / С. П. Кацубо ; Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный  технический
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